






Studies on Financial SpeciaI Character 
of斑anageme:ntCost Information 
JIT System Business & MRP System BusIness Analysis -
Iwao HAYAKAWA 
In aηoccasion with thinking of Problems on present Production Management 
Accounting technique method， a manager makes the decision making on Accounting 
Information， practically with consideration to non-quantity information. Accordingly， to
prevent Business from d巴cliningand to Promote it's Growth and Development， we thinks 
to be appropriate to investigate for iinancial special character of Business， and to 



















































































る方式で， Sidney Schoe但er，(H.B.R. 1974. 3月






















Robert. N. Anthony， James & Reece は，“Man田






















































卜¥総資本 売上高 総資本経常利益率 経常利益率 回転率
昭和50年 4.88% 3.38% l.44% 
51 9.11 6.08 l.50 
52 8.97 5.67 l.58 
53 8.21 5.00 l. 64 
54 9.78 5.54 l. 77 
55 9.85 5.32 l.85 
56 8.33 4.65 l. 79 
57 7.78 4.05 l. 92 
58 7.81 4.58 l. 70 
59 9.20 5.40 l. 71 






























¥ 総資本 売上高 総資本経常利益率 経常利益率 回転率
昭和51年 0.91% l.11% 0.81% 
52 0.82 l.05 0.79 
53 l. 76 2.26 0.78 
54 4.05 4.45 0.91 
55 2.68 2.72 0.98 
56 l. 07 l.17 0.92 
57 0.61 0.67 0.91 
58 2.58 2.81 0.92 
59 4.65 4.88 0.95 




~ 総資本経常利益率 売上高経常利益率 開回転率 l
①トヨタ自動車 ⑧① 19.53% ⑧① 10.69% ⑧⑥1.83回i
@日産自動車 ⑥ 5.02 ⑤ 3.32 ⑨1.51 
①イスズ自動車 ⑮1. 86 ⑮1.26 ⑮1.48 
③日野自動車 ⑨ 3.65 ⑧1. 77 ⑤ 2.06 
①マツダ自動車 ② 9.50 ② 4.52 ④ 2.10 
①ダイハツ自動車 ⑦ 4.07 ⑦ 2.23 ⑦1.82 
③本田技研工業 ③ 7.53 ④ 3.48 ② 2.16 
①富士重工業 ④ 6.97 ③ 3.97 ⑧1. 75 
¢鈴木白動車 ⑤ 5.39 ⑥ 2.50 ③ 2.15 
①愛知機械 ⑧ 3.95 ⑨1. 77 ① 2.23 
①日産ディーゼル ⑪ 0.56 ⑪ 0.51 ⑪1.09 
CD11社平均 10.19 5.73 1. 78 
[B] 安全性
~ 流動比率 自己資本比率
@トヨタ自動車 ⑮① 172.3% @① 63.4% 
①日産自動車 ③ 108.3 ② 46.9 
①イスズ自動車 ⑨ 83.1 ⑪ 16.5 
@日野自動車 ⑧ 88.9 ⑤ 32.1 
①マツダ自動車 ⑤ 99.5 ④ 55.4 
①ダイハツ自動車 ⑥ 92.8 ⑦ 27.2 
@本田技研工業 ④ 103.4 ③ 40.1 
①富士重工業 ② 114.4 ⑥ 31.4 
①鈴木自動車 ⑪ 80.0 ⑨ 24.3 
①愛知機械 ⑪ 80.0 ⑧ 25.9 
①日産ディーゼル ⑦ 89.9 ⑮ 17.0 










@⑤ 66.0% @① 883.40 
③ 95.1 ① 544.60 
⑨ 123.8 ⑪ 140.40 
⑦ 115.1 ⑧ 225.60 
⑤ 100.5 ⑦ 251.30 
⑥ 112.1 ⑨ 211.90 
④ 97.5 ③ 399.60 
② 81.5 ⑥ 274.80 
⑪ 143.3 ⑤ 292.60 
⑪ 143.3 ④ 320.90 













①トヨタ自動車 ⑮⑤ 110.8% ⑧④ 113.7% 
⑤日産自動車 ⑨ 103.8 ⑧ 105.3 
①イスズ自動車 ① 132.1 ① 150.5 
③臼野自動車 ⑧ 105.9 ⑮ 104.1 
①マツダ、自動車 ⑦ 109.6 ② 117.8 
①ダイハツ自動車 ⑥ 109.8 ⑦ 105.6 
②本田技研工業 ③ 116.4 ⑥ 109.3 
①富土重工業 ④ 114.3 ⑤ 111.3 
①鈴木自動車 ② 124.4 ⑨ 105.1 
①愛知機械 ⑮ 96.0 ③ 113.9 
①日産ディーゼノレ ⑪ 93.2 @ 103.1 
①11社平均 110町8 11l. 2 
表4 わが国化学会社15社の収益性(昭和59年度〕
へ総資本 売上高 総資本経常利益率 経常利益率 田転率①三菱化成 ⑧⑨4.05% @@3.93% ⑧⑦l.03% 
①旭化成 ⑧4.83 ⑦4.64 ⑥l. 04 
@:住友化学 ④6.97 ④6.62 ⑤1.05 
④旭硝子 ②8.93 ①8.85 ⑧l. 01 
①宇部興産 ⑮l. 03 ⑬l. 56 ⑮0.66 
CI昭和電工 @3.74 ⑨4.44 @0.84 
②三井東圧 ⑪l. 51 ⑬l. 79 ⑬0.85 
①大日本イン ⑫3.21 ⑬2.79 ③l.15 キ化学
①三菱油化 ⑮3.90 ⑬3.94 ⑨0.99 
① 三尚学一T井石袖化 ⑬3.15 ⑫3.77 @0.84 
菱瓦斯化 ⑦4.91 ⑧4町63 ④l. 06 
CI信越化学 ①9.46 ②7.94 ②l.19 
@東洋ソーダ ⑥5.12 ③6.83 ⑬0.75 
①電気化学 ⑤5.17 ⑤6.50 ⑬0.80 














~ 売上高仏)売上原価(B) B/A 粗利益
昭和61年度 6，304，858 5，391，910 85.5% 14.5% 
60 6.064.420 4，958，433 81，8 18.2 
59 5，472，669 4，542，595 83.0 17.0 
58 4，892，663 4，040，652 82.6 17.4 
57 3，849，544 3，441，635 89目4 10.6 
56 3.506.417 3，208，589 9l. 5 8.5 
55 3，310，181 2，895，323 87.5 12.5 
54 2，802，469 2，500，696 89.2 10.8 
53 2，617，407 2，320，205 88.6 11.4 















①トヨタ自動車 6，164，420 4，958，434 
⑤日産自動車 3，754，172 3，099，244 
①イスズ自動車 1， 016，250 905，162 
③日野自動車 470，590 446.969 
①東洋工業 1，569，553 1，327，998 
①ダ、イハツ自動車 515，911 453，320 
③本田技研工業 2，245，743 1， 836，163 
①富土工業 768，424 644，433 
①鈴木自動車 722.336 608，619 
①愛知機械 202，851 193，877 






























81，8% 18.2% ① 
82.6 17.4 ③ 
89.1 10.9 ⑧ 
95.0 5.0 ⑬ 
84.6 15.4 ⑥ 
87.9 12.1 ⑦ 
81， 8 18.2 ② 
83.9 16.1 ④ 
84.9 15.7 ⑤ 
95.6 4.6 ⑪ 





















































-:-vr.\}，~~~I~::~ _f.J...'\ (20%) ==25% 一平均〉
(b)'基準(の必要〉自己資本経常利益率(税込〉
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